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中国の食品市場における道産食材の輸出可能性について  
千 葉 博 正  
（札幌大学経営学部）  
る。ここでは中国の大連市内にあるスーパー  






中国に進出可能性のある商品を選出する。   
また，中国国内の類似商品の価格，種類，  
賞味期限 市場シェア，人気度などアンケート  
調査を行い，さらに，中国に進出している道内  
の食品企業を訪問し商品の売れ筋，中国の市場  







図－1 商品分析のフロー   













きなチャンスであるといえる。   
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海道観光を宣伝した効果が現れてきたこと。   
このような①と②の誘致活動が相乗効果を  
生みだし，来道する中国人観光客が急増した  
ものと思われる。   
4．中国における祝祭日の食習慣   
北海道の食料品を中国市場拡大するために  
は，中国の食習慣を理解することが重要であ  













買い求められている。   
中国の法定祝日  伝統的な祭日   
新年   1日   清明節   1日   
春節   3日   端午節   1日   
労働節   
国慶節   
1日   
中秋節   
3日   
1日  
5．中国の地域別北海道食品に対する   






























臭味しかった・やや奥崩し  普通  少しばかった  
かった   
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拓は難しいと考えられる。   
図4は図3の左下部分の拡大図である。こ  
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図5 中国での類似商品購買動向  
???? ?????
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7．中国国内における類似商品の購買   






























が考えられる。   
8．類似商品の日本と中国で販売価格   










（釘洛陽の伊勢丹百貨での仕入れ価格，利潤を   




④運賃は23円   
運賃＋（運賃＋商品代金）■47％＝   
価格一利潤 一 経費 一 商品代金  
（参関税額は64円   
関税額＝関税率●CIF価格（商品代金＋   





























られる。   
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図6 類似商品の日本と中国で販売価格比較  
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